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Enver Paşa Nasıl
Öldü
KEVORK PAMUKCİYAN
Enver Paşa’nın 42 yaşındaki şehadeti, merhum Şevket Süreyya 
Aydemir’in Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa adlı yapıtının 3. 
cildinin “Pamir Eteklerindeki Mezar” başlıklı son bölümünde 
anlatılmıştır. (Burada, Ermeni kaynaklarından aktarılan ayrıntılı 
anıların sahibi için bknz. s.672.) Kumandan Melkumov’un “17.000 kişilik 
seçkin bir süvari ordusuna malik” olduğunu ileri sürdüğü Enver 
Paşa’nın yanında, Aydemir’e göre, sadece (4-5’i Osmanlı) 25 asker vardı.
ENVER Paşa’nın ölümü hakkında, 21 
Mayıs 1990 tarihli “Cumhuriyet” ga­
zetesinde kısa bir yazı çıkmıştı. Bura­
da, I. Muradyan adında bir Ermeninin, 
1987’de, sabık Politbüro üyesi Haydar 
Aliyev’e gönderdiği bir mektupta, En­
ver Paşa’nm 5 Ağustos 1922’de, bir ca­
miden çıkarken, Karabağlı Saruhanyan 
adında bir Ermeni tarafından öldürül­
düğü ileri sürülmüştü. Asker olduğu an­
laşılan işbu şahsın bağlı bulunduğu bir­
liğin komutanının da, yine Karabağ’ın 
Tagavert köyünden Agop Melkumyan 
olduğu ilâve edilmişti.
Enver Paşa’nm ölümünün teferrua­
tı son zamanlara kadar Ermeni kaynak­
larında bile karanlıkta kaldığı için, aslı 
E rivan’da münteşir “ Sovetakarı 
Hay astan” (Sovyet Ermenistanı) adlı 
derginin, 1984 yılı Ağustos sayısında çı­
kan, Hayk Hayrabetyan imzalı bir ma­
kaleyi, tarihe ışık tutmak gayesiyle ta­
nıtmayı arzu ettik. Ancak, bizim isti­
fade ettiğimiz yazı, Kanada’nın Mont­
real şehrinde, Ermenice ve kısmen de 
Fransızca ve İngilizce lisanlarında neş­
redilmekte olan, “ Horizon” adlı haf­
talık gazetenin, 4 Şubat 1985 tarihli 
nüshasında iktibas edilendir.
Makalenin yazarı Hayrabetyan, En­
ver Paşa’ya karşı savaşan Sovyet bir­
liklerinin kumandanı Hagop Melkum- 
yan’ı veya Melkumov’u ilk defa, Mik­
hail Frunze’nin (1885-1925) adını taşı­
yan Askerî Akademi’nin, 40’ıncı yıldö­
nümü münasebetiyle düzenlenen tören­
de görmüş. Melkumyan da onur diva­
nında yer almış. Riyasetteki diğer askerî 
erkân, üniformaları ve nişanlariyle iş­
tirak etmelerine rağmen, kendisi sivil el­
bise ile hazır bulunmuş. Ancak ender 
görülen eski nişanlarını takmış.
Törenden sonra, Hayrabetyan yanı­
na yaklaşarak görüşmek istemişse de, 
o ancak randevu aldıktan sonra kendi­
sini kabul edebileceğini ifade etmiş. Ke­
za, bilinen hususlar hakkında kendisi­
ne sual tevcih olunmaması için, biyog­
rafisini okuduktan sonra yanma gelme­
sini tavsiye etmiş.
Hayrabetyan da, Aleksandır Dotors- 
ki’nin “ihtilâlin Askeri” başlıklı yazı­
sını okumuş. Buradan, Melkumov’un 
K'arabağ’da doğduğuna, keza tahsil ve 
iş bulmak için Aşkabat’a gittiğine va­
kıf olmuş. Aynı kaynağa göre, Birinci 
Cihan Harbi’ne ve Doğu Prusya cep­
hesindeki muharebelere katılmış. Yara­
lanıp iyileştikten sonra Türk cephesine 
gönderilmiş. Süvari alayında, Erzurum 
yakınlarında Türklere karşı savaşmış, 
ve Van’la Bitlis’deki çarpışmalara işti­
rak etmiş. Müteakiben subay olmuş. 
Kanı ile, üç adet Sen-Jorj nişanı ve üç 
adet de madalya kazanmış. Bolşevik İh­
tilâlinden az önce, yüksek süvari eğiti­
mi görmüş. İlk defa ihtilâlcilerin safla­
rına geçenlerden biri olmuş ve iç savaş­
larda yararlılıklar göstermiş.
1920’de, Basmacılara ve ihtilâlin düş­
manlarına karşı kanlı muharebeler ya­
pılırken Türkistan’a gönderilmiş.
Cumhuriyet Erkân-ı Harbiye Konse- 
yi’nin 20 Temmuz 1920 tarih ve 159 sa­
yılı emirnamesinde, Türkistan’ın birinci 
süvari tümeni birinci tugayı kumanda­
nı Hagop Melkumov’un, 16 Şubat’ta 
düşmanın mevzilerini zaptettiği; Dey- 
nau ve Yurçi şehirlerine akınlar düzen­
leyip, düşmanın son direnişini başarı­
sızlığa uğrattığı; 13 Mart’tan 9 Nisan’a 
kadar, Karateğin Beyliğini Basmacılar­
dan temizlediği; 9 Mayıs’la 9 Haziran 
tarihleri arasında ise, Khost Kışla ya­
kınında vuku bulan muharebelerin ba­
şarı ile neticelenmesinde, akılcı kuman­
dası ile büyük etkisi olduğu; burada 
düşmanın tamamen yok edildiği; 19 
Mayıs’ta süvari tümeninin kumandanı-
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nın yaralanmasından sonra, kendisi ko­
mutanlığı üstlenerek, başlanan operas­
yonu başarı ile sonuçlandırdığı ve düş­
mana ağır kayıplar verdiği için, Kızıl 
Bayrak nişaniyle taltif edildiği açıklan­
mıştır.
İkinci bir emirname ile de, Buhara 
Halkı Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ta­
rafından, birinci sınıf Kızıl Ay nişanı ile 
mükâfatlandırılmıştır.
31 Mart 1924 tarih ve 82 sayılı üçün­
cü bir emirname ile ise, 1921 yılı akın- 
larında ve 1922’de Enver Paşa’nın kuv­
vetlerinin imhasında gösterdiği etkinlik 
için, ikinci defa Kızıl Bayrak nişanına 
lâyık görülmüştür.
1914-1920 yılları arasında, Kafkas 
Cephesinde, Doğu Prusya’da, Don ve 
Volga kıyılarında çarpışmış, 1920-1932 
yıllarında ise, Doğu Buhara’da, keza 
Horezm dağlarında ve çöllerinde vuku 
bulan savaşlara iştirak etmiş, tek keli­
me ile, 19 yıl kılıcını kınına takmamış­
ım
Muharrir, bundan sonra Melkum- 
yan’ııı evine yaptığı ziyaretten bahsedip 
ezcümle şunları yazmaktadır:
"Odası yun karanlık idi. Eski ve bü­
yük bir masa üzerinde, elyazmalar! k i­
taplar, muharebe harekât plânları, Orta 
Asya Cumhuriyetleri haritaları, eski Er­
menistan haritası ve topografik birkaç 
sair haritalar bulunmakta idi ki, bun­
lardan birinin üzerinde, Van Gölü 'nün 
Güney sahili görülmekte idi. Üzerinde 
de sunlar yazılı idi: “ Ataman Blatov’- 
u:ı adını taşıyan 15’inci Kazak alayının 
yemden teşekkülü, çizen: Melkumov.”
— İşittiğime göre, Türkistanlılar adı 
ulunda, hatıralarınızı ihtiva eden bir ki­
tap yazmaktasınız, dedim. Biliyorum 
ki. Emir Seyyid A li H an’ın, İbrahim  
Bek Korşermat ’m, Cünayit Han ’ın ve 
daha az önemli diğer on Hanın ve yüz­
lerle sair Hanların ve Beklerin imhasına- 
r.a kaulmışsmızdır. Fakat, beni daha 
fn:Ja Enver Paşa’nın ölümünün tefer­
ruatı ilgilendirmektedir. Melkumov ba­
na şu cevabı verdi:
— Cinayetlerinden dolayı, İttihatçı­
ların önderliğini, henüz 1919’da İstan­
b u l’da. ilk defa bizzat Türkler muha­
keme etmişlerdir. Başları olan Talât, 
E m er ve Cemal Paşalar ölüme mah­
kûm edildiler. Ancak, Divan-1 Harp 
Mahkemesinin kararlarını, dış memle­
ketlerde Ermeni fedaileri İnfaz ettiler.
Müteakiben, Melkumyan Enver Pa­
şa hakkında şunları söyledi:
— O Sudan’ın kızı ile evlenmişti. 
Bundan dolayı D oğu’daki Müslüman 
ülkelerinde müstesna bir mevkiye sahip­
ti. Harpte, Osmanlı Devleti'hin yenil­
mesinden, ve kendisinin de Divan-ı 
Harp Mahkemesi tarafından ölüme 
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mahkûm edilmesinden sonra, memleke­
tinden kaçtı. İki yıl Doğu ülkelerinde 
yeni macera olanaklarını aradı. İran ’- 
dan ve Orta Asya halklarından müte­
şekkil yeni bir İslâm devleti kurmak ga­
yesinde idi. Uluslararası düzeyde bir 
maceraperest olan Enver Paşa, kendisi 
de bu devletin başına geçmek hayalin­
de idi. Baku 'de toplanan Doğu halkla­
rı kongresine, yazılı bir bildiri ile mu­
rahhaslara müracaat edip, kendisini 
Komünistlerin millî siyasetine taraftar 
olarak İlân etti. Bu hareketi aldatıcı idi. 
Bazı kimseler ise ona inandılar. 1921 yılı 
Kasım ayında, Buhara'dakisilâhlı kuv­
vetlere baş kumandan tayin edildi. Bu­
hara Cumhuriyeti bakanlar kurulu baş­
kanı, halk düşmanı Feyzullah Hoca- 
y e v ’le birlikte, Buhara’da İhtilâlcilere 
karşı ayaklanma hazırladı.
Sonra, masanın üstünde, 1920 sıra­
larındaki Buhara 'nın yıpranmış harita­
sını açarak:
— İşte burada, Enver Paşa Doğu Bu­
hara'daki askerî kuvvetlerini mevzilen-
dirmişti. Ordugâhı Kofrun Kışlası ’nda 
bulunmakta idi. Bu mevkide o munta­
zam birlikler teşkil etmeğe başlanmış­
tı. Buradan, Sovyet hâkimiyetini devir­
mek ve İslâm ’ın yeşil bayrağı altında 
birleşmek için, Müslümanlara devamlı 
bildiriler göndermekte idi. Keza, İngi­
liz süvari birliklerinin ve Türk gönüllü 
k ı t’alarmın, fillere yerleştirilmiş toplar­
la, kendi kuvvetleri ile birleşecekleri hu­
susunda haberler yayılmakta idi. A n ­
cak, bütün strateji uzmanları bilmekte 
idiler ki, filler dağlardaki muharebeler 
için hiçbir zaman elverişli değiller. Za­
ten Büyük İskender de, ananelere,göre 
fillerle Orta Asya ’ya gelmiş değil miy­
di? Enver Paşa ondan nesi ile geri ka­
lırdı ki?
Bu esnada kapı çalınarak, Orta A s­
yalI dostları içeri girdiler. Bunlar da En­
ver Paşa’ya karşı yapılan harekâta iş­
tirak etmişler. Bunun üzerine ben evin­
den ayrıldım.
M elkum ov’un karısı Frantziska Ya- 
kopleva’ya göre, kocası âniden Kara-
Taha Toros Arşivi
